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PRÉSENTATION 
Le Berger Allemand 
1 vol. 254 pages - Éditions SOLAR, 1993 
par Philippe de WAILLY, D.M.V. et Alain DUPONT 
M. Raymond FERRANDO. - Cette édition consacrée au chien de 
Berger Allemand, et remarquablement illustrée, fait suite à celle qui, en 
1989, avait fait mieux connaître cette race prestigieuse grâce à la Société du 
chien Berger Allemand s'en occupant. L'un des auteurs le souligne dans la 
Préface. En lisant celle-ci on constate déjà les immenses qualités de ces 
150 000 chiens qui, sur 700 000 ainsi qualifiés, répondent véritablement 
aux critères définis par la Société du chien Berger Allemand. 
Dans la première partie de l'ouvrage l'histoire du Berger Allemand et 
de ses ancêtres nous est contée en détail. Dès àvant la moitié du siècle 
dernier ce chien, aussi utile qu'attachant, se forme et se perfectionne en 
Allemagne. Sa valeur et ses qualités se précisent avant et durant la guerre 
de 1914-1918 grâce à Von STEPHANITZ qui s'efforce d'empêcher sa 
diffusion en dehors de l'Allemagne. Cependant celle-ci se réalise peu à 
peu après la guerre dans de nombreux pays, dont la France. Ce chien 
s'avère un auxiliaire aussi utile aux administrations qu'aux particuliers. 
Cette première partie, comprenant neuf études, permet de mieux 
connaître tous les détails du standard du Berger Allemand. Elle indique · 
comment le choisir, guider ses premiers pas, le préparer aux expositions en 
fonction des règlements du test d'apt�tudes naturelles (TAN). Ce chien est 
sportif mais sait s'adapter ce qui renforce son utilité dans la recherche des 
criminels, de la drogue, des explosifs, des personnes accidentées, comme 
pour accompagner les aveugles. Des détails sont également donnés sur les 
papiers d'origine et le fichier national concernant ce remarquable chien 
dont il importe de garantir et préservèr l'identité. 
La deuxième partie concerne une série de treize mises au point 
relatives à la manière d'entretenir et de conserver le mieux possible le 
Berger Allemand. Son alimentation, sa reproduction, son hygiène 
générale, ses maladies du jeune âge à la vieillesse, ses affections courantes 
diverses, les accidents dont il peut être victime sont analysés dans de 
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remarquables synthèses. Elles ne pouvaient être réalisées que par le 
spécialiste qu'est notre éminent confrère de WAILLY. 
Des adresses utiles terminent ce livre. 
Il était indispensable de consacrer un tel ouvrage au chien Berger 
Allemand. Il le mérite car il sait nous servir avec dévouement et, disons le, 
affection. La lecture de nombreux passages nous renseigne ou nous 
rappelle bien des choses. Sait-on par exemple dans le grand public que 
l'odorat du chien est dix mille fois supérieur à celui de l'Homme? 
A ce titre nous avons souvent insisté sur le fait que les Sciences vétéri­
naires n'ont pas prêté assez d'attention aux questions liées aux problèmes 
de !'éthologie. Leur importance, pourtant grande dans toutes les espèces, 
l'est encore plus chez les animaux de compagnie, le chien en particulier si 
proche de nous. Ce livre consacré au Berger Allemand montre qu'il est 
possible de combler cette lacune. Sa lecture fait apparaître que ce compa­
gnon, disons même, ce collaborateur des hommes peut lui apporter 
beaucoup dans de nombreux domaines et d'autant plus que son compor­
tement, lié à sa personnalité, nous est et nous sera mieux connu. Alain 
DUPONT et Philippe de WAILLY ont, à ce titre, réalisé un travail très utile. 
Ils méritent nos remerciements et nos compliments. 
